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кийыш; Кʎщарыме годым дьужгунамжы ик-кок мʎтым билы огыл, а кугу ʎжашымат бищемдэш пирнэ; Остап 
дялт дьушты кугыжала койиш, чылэ бʎргемжы лумаҥ пытин. 
а ~ э: агытан — агытэн; вӱдвара — будбэрэ, вӱта — бычэ, кажне — 
кэжны, каза — кэжэ, калош — кэлуш, маска — мэчкэ, мелна — милнэ, пытарен — пытэрин, терга — 
тиргэ: Эрдины агытэн кычкырэ; Учитыл тетрадьым тиргэ; Кньыгэ — мимнен дулташна; Абий икшыбыжын 
толмыжлэн милнэм кушты; Нощилкэ дины мусорым наҥгаят; Пашан результатшы кэжны эрдин кэжны комбай-
нер, шофер дек шʎкталтын; Алексейын шумжы ʎтʎр чот кырэш тиҥальы, шынчэжэт ылыжы; Кимжылэн дюршы 
кэлуш; Тʎнимшы бэчкужы дин аппликацийым пучкы. 
я ~ е: ияш — иеш, мыняр — мынер, парня — пэрне, пӱя — пӱе, пырля — пырле, пырня — пырне: Мынер поро 
пашам ыштит, тʎнар поры тылат толиш: Пашачылэк пырнем нʎмалыт; Малайлэк пӱеш дюштылеш кайышт; Мынь 
дюлташ дины пырле кибытыш мийышнэ; Кʎнам ижи дюча дич додыч «мынер иеш», тʎдʎ кʎм пернем ончыктыш. 
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ПРОВОДЫ РЕКРУТА В УДМУРТСКОЙ И МАРИЙСКОЙ ТРАДИЦИЯХ 
В статье рассматривается обряд проводов в армию в удмуртской и марийской традиционной культурах. Анализ 
имеющегося материала показал, что в изучаемых обрядах есть общие черты (структура обряда, проведение) 
и специфические особенности (обрядовые действия рекрута). 
Ключевые слова: семейный обряд, проводы в армию, удмурты, марийцы. 
Передача накопленных знаний и житейского опыта всегда составляла важную часть духовной жизни обще-
ства. Люди веками и тысячелетиями решали задачу — осмыслить и передать следующим поколениям то всеоб-
щее, чем живет человечество, и то частное, что составляет неповторимое лицо каждого народа. Сложившиеся 
веками народные обычаи и традиции представляют большую ценность в духовной жизни общества. 
Изучение обрядовой практики любого этноса достаточно активно началось еще с конца ХХ века и продол-
жается до сих пор. В последние десятилетия в гуманитарной науке обряды, являясь объектом внимания исследо-
вателей, рассматриваются с разных позиций. Особенно активно ведется исследование обрядов с локальной/реги-
ональной позиции для выявления отличительных особенностей, а также изучаются вопросы межэтнического 
культурного взаимодействия. Ученые проводят детальные сопоставительные исследования локальных фрагментов 
этнических традиций для заключения разноуровневых обобщений. 
С древних времен принято было относиться к военной службе как достойному занятию для молодого чело-
века. Вокруг рекрута, уходящего в армию, создавалась атмосфера доверия и уважения. Он начинал чувствовать 
свою значимость, старшее поколение начинало общаться с ним как с равным. Это была первая ступень во взрос-
лую жизнь. Естественно, с ней связывались многочисленные обряды и традиции, подчеркивающие значимость 
события. 
Являясь одним из значительных событий в жизни человека, проводы рекрута издавна сопровождаются  
различными обрядами, которые, как считают респонденты, должны обеспечить успешную службу будущему 
солдату. 
В удмуртской традиционной культуре проводы в армию имеет разные названия: солдатэ келян/солдатпи 
келян, армие келян, рекрут келян. 
В марийской традиции проводы в армию звучат как: армийыш ужатымаш, армийыш кайымаш, салтакыш 
колтымаш, салтакыш кайымаш. Такие варианты используются в речи практически во всех районах Марийской 
Республики. В книге А. В. Черных «Народы Пермского края. История и этнография» обряд проводов в солдаты 
марийцев упоминается как солдатка ужатыме, некрт ужатымаш [4, с. 23]. 
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Как в удмуртской, так и в марийской культуре содержанием ритуала является прощание с родными, одно-
сельчанами, родным домом, деревней, угощение новобранца — рекрута. В обряде есть существенные особенности, 
но общий смысл сводится к мотиву расставания на длительное время от родных и близких людей. 
Согласно этнографическим сведениям, ранняя форма обряда состояла из двух этапов: 1) гостевание уходя-
щего в солдаты парня со своими сверстниками; 2) непосредственный отъезд. 
По сведениям современных удмуртских исследователей имеются сведения о том, что гостевание рекрута 
длилось около трех недель [1, с. 5]. Родственники приглашали его к себе в гости, считая это своим долгом. Обя-
зательной традицией было дарить подарки — полотенце или кисет. Полотенце накидывали на шею, а кисет при-
шивали к верхней одежде или фуражке. Другой элемент данного этапа обряда — это прикрепление чука (лоскутка 
или ленты), который прикрепляли к гармошке. 
Атрибуты и песенный мотив в разных районах имеют свои отличия. Иногда встречается, что даже в одном 
районе, но в разных деревнях процесс проводов имеет различия. Так, например, у центральных удмуртов в д. Иваново-
Самарское Малопургинского района новобранцу дарят платки, которые в результате собираются в большой чук. 
Этот чук новобранцу завязывают к запьястью (фото 1). В д. Кечёво, того же района, принято дарить полотенца. 
В современной удмуртской традиции в структуре обряда обязательно присутствие значимых действ —  
солдатпи юмшатон ‘обход дворов рекрута с молодежью’ и чук шуккон ‘забивание ленты’. 
Как уже отметили выше, в удмуртском обряде проводов в рекруты большую роль играет чук ‘ленточка/  
лоскуток материи’. 
Как только новобранцу становится известна дата его призыва, ближайшие родственники юноши и семьи его 
друзей считают своим долгом пригласить его к себе. В каждом доме, где происходит гостевание, новобранец 
забивает к матице чук. Затем будущий солдат бросает молоток за спину. Все присутствующие наблюдают, как 
упадет молот. В какую сторону укажет деревянная ручка молотка, определяется направление движения солдата. 
В день отъезда новобранца друзья и родственники собираются в его доме. Раньше было принято, чтобы  
каждый гость приходил с подарком. Сейчас многие дают деньги на дорогу. 
Затем будущий солдат забивает ленточку-чук в матицу в родительском доме. На воротах дома он снова  
забивает ленточку в знак того, что в этом доме служит сын хозяев (фото 2). 
  
Фото 1. Призывник забивает чук (ленточку) в доме,  
где происходит гостевание  
(д. Иваново-Самарское Малопургинский р-н, 2018) 
  
Фото 2. Призывник забивает чук (ленточку)  
на воротах усадьбы  
(д. Иваново-Самарское Малопургинского района, 2018) 
Из родительского дома новобранца выносят на плечах. Один из дру-
зей либо родственников садит его на плечи и несет его таким образом 
до конца деревни (фото 3). За околицей все начинают веселиться с пес-
нями, плясками. Родные едут с ним вместе до военкомата, остальные рас-
ходятся, мысленно желая своему другу хорошей службы, верных друзей 
и возвращения домой. 
У марийцев существовали свои особые магические действия, чтобы 
служба новобранца прошла успешно. По записям А. В. Черных: «В д. Крас-
ный Луг, например, выполнялись такие магические действия: чтобы вер-
нуться в родительский дом, новобранец целовал печь, выходил из дома 
при проводах спиной вперед, оставлял на матице деньги, откусывал от кара-
вая кусок хлеба». В д. Тебеняки новобранец выходил из дома спиной  
вперед [4, c. 188–189]. 
 
Фото 3. Так провожают новобранца  
до конца деревни 























Марийцы, также как и удмурты, большое внимание уделяли выходу новобранца из родительского дома 
и окончательным проводам. При выходе из дома новобранец не должен был кланяться. Когда солдат садился 
на телегу, а в современной традиции — в машину — не разрешалось оглядываться. В конце деревни у полевых 
ворот новобранец обязательно клал на воротный столб монетку [4, с. 189]. 
Нельзя не заметить, что в традиции марийцев в обряде проводов в армию большое предпочтение отдается 
хлебу. Для того чтобы новобранец вернулся в родительский дом, он откусывал от каравая кусок хлеба. Этот хлеб 
хранили до его возвращения. В некоторых локальных традициях пропускали хлеб под рубахой новобранца. Этот 
хлеб также хранили до возвращения солдата. В книге А. В. Черных имеются сведения и о том, что в д. Красный 
Луг на полевые ворота клали хлеб и яйцо. 
В современной удмуртской традиции многие перестали придерживаться традиционного проведения обряда. 
Сейчас новобранец, получив повестку, не гостит по домам друзей и родственников, а лишь собирается с близ-
кими друзьями и семьей в последний вечер. Уже не всегда проводится обряд прибивания чука, который воспри-
нимался носителями удмуртской традиции как метка-оберег, жертва-дар, символ-знак замещения человеческой 
души [2, с. 147]. Будущего солдата не стригут налысо, перед тем как он отправляется в сборный пункт, а делают 
это уже в сборном пункте. 
Таким образом, наши предварительные штрихи по сравнительному анализу обрядов проводов в армию  
в удмуртской и марийской традициях позволяет заключить, что есть общие черты в проведении самого обряда, 
который состоит из двух этапов. В современной традиции также происходит гостевание по родственникам или 
друзьям новобранца. Главным участником обряда является сам новобранец. До сих пор в рассматриваемых тра-
дициях одним из устойчивых ритуальных символических действий является забивание чука в матицу у удмуртов 
и откусывание каравая хлеба у марийцев. 
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ИК СОСТАВАН ГЛАГОЛАН ПРЕДЛОЖЕНИЙ-ВЛАКЫМ 
ШКОЛЫШТО ТУНЕММЕ МЕТОДИКЕ ЙӦН-ВЛАК 
В статье рассматривается методика изучения односоставных глагольных предложений в современном марий-
ском литературном языке. Анализу подвергаются теоретический и практический материалы изучения односо-
ставных вербальных конструкций марийского языка в 8 классе средней общеобразовательной школы. Опира-
ясь на образовательный стандарт и программу по марийскому языку и литературе, выдвигаются научные идеи 
по совершенствованию методики изучения глагольных определенно-личных, неопределенно-личных и безличных 
предложений. 
Ключевые слова: односоставные и двусоставные предложения, определенно-личные, неопределенно-личные, 
безличные предложения, подлежащее, сказуемое, грамматическая форма, число, лицо. 
Марий йылмыште, главный членым да тудын составшым шотыш налын, простой предложений ик составан 
але кок составан лийын кертеш. 
Ик составан — тиде чоҥалтме да значений шот дене ойыртемалтше шке шотан предложений [2, с. 54]. Кок 
составан предложенийым ончалаш гын, тушто кок главный членжат уло. Мутлан: Йоча-влак телым уремыште 
курык гыч мунчалтат. Йоча-влак — подлежащий, мунчалтат — подлежаший. Ик составан предложенийыште 
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